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1. 
Insufficientie van de abductoren van het hcupgcwricht is ceo telcur-
slellend gevolg van een primaire hellparlhroplasliek. Door de direct 
laterale benadering van het heupgewricht is de kans op dil ncga-
lieve gevolg kleiner dan bij gebruik van de anlerolaterale lOegang. 
2. 
Het verschil tussen de anterolaterale en direct lalerale benadering 
len aanzien van de postoperatieve loopfunctie wordt verklaard door 
de grotere spierbescbadiging bij de eerstgenoemde en de glll1sliger 
positionering van de prothese bij de laatstgenoemdc. 
3. 
Vanwcge het succes van cen totale hcuparthroplastiek wordl cen 
positicvc Duchcnnc bij het lopen als rcstvcrschijnsel, ten onrechte, 
moeiteloos geaccepteerd. 
4. 
Het herkennen van cen positieve Duchenne/Trendclenburg wordl 
bemoeilijkt door de gcringe lengtc van de orthopacdischc ondcr-
zockkarncr. 
5. 
Veel gczondc jongc vrouwen lop en, bcwust of onbewust, mel ceo 
positieve Duchenne/Trendelenburg. 
6. 
Sinds Hippocrates zijn er bclangrijkc vordcringen gemaakl bij de be-
handeling van de idiopathische klompvoet. Hel komt te vaak voor dat 
kinderen in Nederland niet van deze vordcringen kunnen profileren. 
7. 
Verlenging van de achillespees is nier voldoende bij de operalieve 
behandeling van een pes equinovarus adduclus (klompvoct). 
8. 
Ecn ruimc cxorotatic van de hcupgcwrichtcn is ccn voorwaardc 
voor eeo succesvolle carriere in het klassieke ballet. 
9. 
De transportkosten voor het zenden van medicijnmonstcrs naar ont-
wikkelingslanden kunnen beler besleed worden. 
10. 
Dc huidigc aids-epidemic doet teniet, wat na vde jaren medische 
onlwikkclingshulp is bcrcikl. 
11. 
Tndien een Fries hel Oflhopaedisch spreekuur bczockl in vcrband 
met "pine yn 'e foct", is het zaak het ondcrzock niet tot de voet te 
bcperkcn. 

